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た希土類鉄ガーネット（SRIG: Substituted rare-earth 
iron garnet）を用いている．この膜は RF スパッタ法
を用いて成膜し，結晶化のために大気雰囲気中で
750℃，15 分間の急熱急冷処理を施した多結晶体であ

























1.0μm の SRIG 層を用いた．形成した磁性フォトニッ
ク結晶は，同じ膜厚の単層膜に比べ，同程度の透過率
とファラデー回転角を有した．SRIG と MPC の回折
効率を，二光束干渉計（図 5）を用いて評価した．結











図 4 使用した磁性フォトニック結晶の模式図．約 1μm 厚
































ルス幅 10ns，発振周波数 10Hz のパルスレーザーを用
いた．磁性膜表面での入射レーザー光のエネルギー密
度は 54mJ/cm2 とした．
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